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Información Filosófica
Sociedad Colombiana de Fiiosofla
El dla 30 de noviembre de 1979 se reunió la Asamblea General de la
Sociedad Colombiana de Filosofla. En ella se nombró nueva Junta Directi~
va, la cual quedó integrada asl: Carios B. Gutiérrez, presidente; Ramón
Pérez Mantilla, vice-presidente; Vlctor Florián, secretario; Jaime Hoyos
Vásquez, tesorero; y Gonzálo Hernández de Alba, fiscal. La correspon-
dencia de la Sociedad debe enviarse al Apartado Aéreo 56073, Bogotá.
Sociedad Colombiana de Eplstemologla
Con ei propósito de desarroilar los estudios epistemológicos desde los
diferentes campos de la ciencia, se fundó el 13 de julio de 1979 la Socie-
dad Colombiana de Epistemologla. Su Junta Directiva quedó integrada en
la siguiente forma: Cario Federici, presidente; Fernando Rosas, vice-pre-
sidente; y Luis Enrique Orozco, secretario-tesorero. Apartado Aéreo
100334, Bogotá.
Congreso de Fiiosolla Latinoamericana
Convocado por ia Universidad Santo Tomás, para celebrar el Cuarto
Centenario de su fundación (1580-1980), se reunirá en Bogotá, en la sede
de la Universidad organizadora, el Congreso Internacional de Filosofla La-
tinoamericana, durante los dlas 15 a 21 de junio de 1980.
La "Disertación" de Kant
En traducción del profesor Jaime Vélez Sáenz, la Biblioteca Filosófica
que edita el Departamento de Filosofla de la Universidad Nacional, ha pu-
blicado la disertación de Kant La forma y los principios del mundo sensi-
ble y del Inteligible. Como apéndice, se publica la carta de Kant a Marcus
Herz, del12 de febrero de 1772, en versión española de Guillermo Hoyos
Vásquez.
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